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Town Officers 
MODERATOR Leonard Dufour 
SELECTMEN, ASSESSORS AND R. Daigle, Abel Picard 
OVERSEERS OF THE POOR Ambroise Albert, Levite 
CLERK . Francis J. Cyr 
T R E A S U R E R Abel D. Morneault 
COLLECTOR OF T A X E S Leonard Dufour 
T O W N AUDITOR James J. Cyr 
CONSTABLES Antoine F. Cyr, Wilfred Daigle, 
Gerard Albert, Leonard Du-
four, Larry F. Cyr, Fedime 
Morin, Paul Levesque 
POLICEMAN Fedime Morin 
SCHOOL COMMITTEE Francis J. Cyr, Vital R. Daigle, 
Denis J. Cyr 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS Albert D. Martin 
R O A D COMMISSIONERS Eddie Durant, Firmin Dumond 
BALLOT CLERKS Joseph X. Cyr, Eugene A. Bouchard, 
Denis J. Cyr, Francis Hebert, 
Romeo R. Albert 
H E A L T H OFFICER Eugene A. Bouchard 
B O A R D OF H E A L T H Eugene A. Bouchard, Leonard 
Dufour, Arthur J. Daigle 
FENCE VIEWERS Ernest Chasse, Henry Litalien 
Leonard Dufour 
BUILDING COMMITTEE Denis J. Albert, Charles 
Clavette, Abel Picard 
SCALERS Leonard Dufour, Alex Levesque, 
Romeo R. Albert 
T R U A N T OFFICERS Larry F. Cyr, Firmin Dumond 
FIRE W A R D E N Leonard Dufour 
W A T E R W O R K S TRUSTEES Ambroise Albert, Levite T. Daigle, Abel Picard 
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CURRENT BALANCE SHEET 
On February 28th, 1987 
ASSETS 
C A S H ON H A N D A N D IN B A N K S 
Town General Account $509.41 
Water Department 4,415.66 
Sewer Department 153.49 
T A X E S R E C E I V A B L E 
Unpaid Taxes Year 1936-37 $10,945.68 
Unpaid Taxes Prior Years 1,271.20 
Unpaid Taxes Total $12,216.88 
Less: Reserve f o r Uncollectible Taxes 2,000.00 
A C C O U N T S R E C E I V A B L E — S E W E R D E P A R T M E N T 
A C C O U N T S R E C E I V A B L E — C L O SED B A N K S 
Fidelity Trust Company $1,737.60 
For t Kent Trust Company (Town Account ) 1,372.57 
F o r t Kent Trust Company (Tax Collector's Account ) 1,163.75 
4,273.92 
Less: Reserve for Uncollectible Accounts 4,273.92 
D E F E R R E D C H A R G E S 
School Salaries and Purchases remaining unpaid 
at close of municipal year to be appropriated in 
year 1937-38 $7,416.45 
Checks outstanding, Fidelity Trust Company to 
be appropriated in year 1937-38 2,011.81 
Interest accrued on Waterworks Bonds and School 
Bonds f r o m last semi-annual interest payment 
date to Feb. 28, 1937, as shown under Liabilities. 
(Part of Bond Interest to be included in appro-
priation f o r year 1937-38) 825.00 
$5,078.56 
10,216.88 
160.00 
10,253.26 
$25,708.70 
A N N U A L , REPORT 3 
CURRENT BALANCE SHEET 
On February 28th, 1937 
LIABILITIES AND SURPLUS 
ACCOUNTS P A Y A B L E 
Accounts approved by Selectmen and included 
in Expenditures for year 1936-37 but remaining 
unpaid at close of year: 
Teachers^ Salaries (Jan., 1937) $1,549.72 
Other Salaries 137.80 
School Supplies and Expenses 2,758.82 
Poor Relief Expenses 4,162.70 
Sewer Expenses 1,023.12 
Winter Road Machines 307.28 
Winter Roads 257.11 
Miscellaneous 6.75 
$10,203.30 
(Tax Orders Outstanding 458.94 
School Salaries and Purchases re-
maining unpaid at close of munici-
pal year: 
Salaries for Feb., 1937 $3,104.72 
Books and Supplies 2,818.61 
Equipment 464.37 
Bus ('balance) 1,028.75 7,416.45 $18,078.69 
CEHCKS OUTSTANDING FIDELITY TRUST COMPANY 
Checks issued by Town not presented for pay-
ment at Trust Company within time limit, there-
fore Town directly liable (including check for 
$900 payable to Madawaska Water Dept.) 2,011.81 
W A T E R RESERVOIR CONTRACT 
(Balance remaining unpaid 1,500.00 
INTEREST ACCRUED 
On Waterworks Bonds f rom Jan. 1, 1937 to 
Feb. 28, 1937 $225.00 
On School Bonds f rom Dec. 1, 1937 to Feb. 28, 1937 600.00 825.00 
CURRENT SURPLUS 
( A s shown on Surplus Statement) 
Water Department (iSurplus) $2,915.66 
Schools (Surplus) 2,409.21 
$5,324.87 
Less: Town General (Deficit) 2,031.67 3,293.20 
$25,708.70 
(Signed) JAMES J. CYR, Town Auditor 
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CAPITAL BALANCE SHEET 
On February 28th, 1937 
ASSETS 
T O W N F I X E D A S S E T S 
Sewer Department 
Fire Apparatus 
Road Machines and Drags 
Almshouse 
Lass: Reserve f o r Depreciation 
W A T E R D E P T . F I X E D A S S E T S (COST TO D A T E ) 
Less : Reserve f o r Depreciation 
SCHOOL F I X E D A S S E T S 
N e w High School Land1 
N e w High School Building 
N e w High School Furniture and Equipment 
Evangeline School Building 
Evangeline School Furniture 
Land f o r Rural Schools No. 12 and 17 
N e w Rural Schools (8) 
Old Rural Schools (5) 
Less : Reserve f o r Depreciation 
$73,683.45 
2,668.56 
1,500.00 
2,000.00 
$79,852.01 
5,091.35 
$72,613.75 
8,623.00 
$2,250.00 
80,882.73 
7,201.32 
$90,334.05 
63,000.00 
4,500.00 
512.00 
36,107.89 
500.00 
$194,953.94 
27,152.80 
$74,760.66 
63,990.75 
167,801.14 
M I N I S T E R I A L SCHOOL F U N D (SCHOOL A S S E T ) 800.00 
W A T E R W O R K S B O N D D I S C O U N T A N D E X P E N S E 
Total Cost $2,062.72 
Less: Written off (1932 to 1936, inclusive) 1,134.47 928.25 
$308,280.80 
ANNUAL, REPORT 5 
CAPITAL. BALANCE SHEET 
On February 28th, 1937 
LIABILITIES AND SURPLUS 
THEODULE ALBERT LOAN 
5% Demand Notes (1932) 
Less: Redeemed to date 
$15,000.00 
11,000.00 $4,000.00 
W A T E R W O R K S BONDS 
4 % % Serial Bonds $6,000 payable annually, 
1932 to 1941, incl. 
Isisued on July 1st, 1,931 $60,000.00 
Less: Redeemed to date 30,000.00 30,000.00 
SCHOOL BONDS 
4% Serial Bonds 
$3,500 payable annually, 1935 to 1942, incl. 
$3,000 payable annually, 1943 to 1955, incl. 
Issued on June 1st, 1934 
Less: Redeemed to date 
$67,000.00 
7,000.00 60,000.00 
MINISTERIAL SCHOOL NOTE 5% (Town Liability) 800.00 
CAPITAL SURPLUS 
(As shown on Surplus Statement) 
Town—General 
Water Department 
Schools 
$69,960.66 
34,919.00 
108,601.14 213,480.80 
$308,280.80 
(Signed) JAMES J. CYR, Town Auditor 
6 A N N U A L , REPORT 
ASSESSORS' REPORT 
VALUATION 
Real Estate, Resident 
Real Estate, Non-Resident 
Personal Estate, Resident 
Personal Estate, Non-Resident 
:,138,711.00 
77,161,00 
$98,217.00 
20,050.00 
$2,215,872.00 
118,267.00 
Total Assessed Valuation 
ASSESSMENT 
Total [Tax Assessed and committed on above 
valuations $2,334,139 at .049 
Poll Tax, 878 at $3.00 
$114,372.81 
2,634.00 
$2,334,139.00 
Total (Tax levy for year 1936-37 $117,006.81 
TREASURER'S REPORT 
CURRANT BALANCE ON H A N D FEB. 29, 1936 
Royal Bank of Canada, Edmundston, N. B. 
National Bank of Commerce, Portland, Me. 
$35.85 
15.63 $51.48 
RECEIPTS 
Tax Collections applicable to current year $105,883.68 
Tax Collections applicable to prior years 12,420.47 
$118,304.15 
State Grant for State Paupers 7,780.53 
State Grant for Roads 4,634.42 
State Grant for Schools 8,132.00 
Federal Grant for High School Construction (Bal.) 2,457.65 
School Receipts (Tuition, etc.) 470.28 
Excise Tax on Autos 2,935.99 
Licenses 248.30 
Miscellaneous Receipts 107.25 
(Temporary Bank Loans 35,000.00 180,070.57 
(Total Carried Forward to Page 7) $180,122.05 
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TREASURER'S REPORT 
(Continued) 
(Total brought forward f rom Page 6) $180,122.05 
P A Y M E N T S 
Total paid on Selectmen's orders (including Bank 
Loans borrowed temporarily during the past year 
$35,000 repaid to the bank) 179,612.64 
C U R R E N T B A L A N C E ON H A N D FEB. 28TH, 1937 $509.41 
Balance in Royal Bank of Canada, Edmundston, N. B. $463.40 
Balance in National Bank of Commerce, Portland, Me. 46.01 
Total Current Balances at February 28th, 1937 $509.41 
CLOSED B A N K S 
Balance in Fidelity Trust Company March 4th, 1933 $1,737 CO 
•Balance in Fort Kent Trust Company October 19th, 1931 1,372.57 
Total Balances in Closed Banks $3,110.17 
Total Bank Balances at February 28th, 1937 $3,619.58 
Selectmen's Expenditure Warrants remaining 
unpaid at February 28th, 1937 $10,203.30 
Tax Orders Outstanding at February 28th, 1937 458.94 
ToCal Outstanding Warrants and Tax Orders $10,662.24 
(Signed) A. D. MORNEAULT 
Town Treasurer 
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APPROPRIATION AND EXPENDITURES SUMMARY 
FOR YEAR ENDED FEBRUARY 28TH, 1937 
ACCOUNTS APPRO- NET UNDER-
PRIATION EXPENDI- EXPEND-
TURES ED 
STATE TAX $18,490.52 $18,490.52 
COUNTY T A X 4,690.67 4,690.67 
GENERAL EXPENSES 
Town Officers' Salaries 4,500.00 4,946.38 
Sewer Dept. Construction 2,500.00 4,912.88 
Sewer Dept. Operating- (Credit) 313.49- $313.49 
Fire Department 500.00 472.15 27.85 
Constables - 20.00 
Policemen 1,040.00 1,068.00 
Mothers' Aid 360.00 360.00 
Hall & Lock-Up Rents 145.00 145.00 
Street Lights 720.00 729.30 
Town Books & Reports 250.00 300.96 
Lien Claim. Expense - 143.88 
St. Amand Property Claim 200.00 200.00 
Miscellaneous Expense 3,250.54 3,399.10 
Auto Excise Taxes (Credit) 2,847.91- 2,847.91 
$13,465.54 $13,536.25 $3,189.25 
ROADS 
Summer Roads $5,000.00 $5,047.70 
Winter Roads 3,500.00 3,105.37 $394.63 
Winter Road Machines 430.00 734.29 
State-Aid Roads 1,062.00 1,0'6'8.10 
Third-Class Roads ) 
Third-Class Maintenance ) 795.00 670.53 124.47 
Special Resolve Road - 27.04 
Iron Culverts 200.00 326.02 
$10,987.00 $10,977.05 $519.10 
^SUPPORT OF THE POOR $4,000.00 $7,896.-87 
* *SCHOOLS—OPERATING $48,163.08 $44,242.10 $3,920.98 
(Continued on Next Page) 
OVER-
EX-
PEND-
ED 
$446.38 
2,412.88 
20.00 
28.00 
9.30 
50.96 
143.88 
148.56 
$3,259.96 
$47.70 
304.29 
4.10 
27.04 
126.02 
$509.15 
$3,896.87 
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A P P R O P R I A T I O N A N D E X P E N D I T U R E S S U M M A R Y 
F O R Y E A R E N D E D F E B R U A R Y 28TH, 1937 
(Continued) 
A P P R O - N E T U N D E R -
I N T E R E S T 
P R I A T I O N EXPENDI-
T U R E S 
EXPEND-
ED 
On Temporary Bank Loans 
On Theodule Albert Loan 
Less: Int. on Tax Arrears (Credit) 
$903.50 
600.00 
289.51-
Net Total Misc. Interest 
On Waterworks Bonds 
On School .Bonds 
On School Ministerial Note 
$1,550.00 
1,620.00 
2,500.00 
'10.00 
$1,213.99 
1,485.00 
2,470.00 
40.00 
$336.01 
135.00 
30.00 
$5,710.00 $5,208.99 $501.01 
BONDS A N D NOITES R E D E E M E D 
Waterworks Bonds Redeemed 
School Bonds Redeemed 
Payment on Principal amount 
of Theodule Albert Loan 
$6,000.00 
3,500.00 
2,000.00 
$6,000.00 
3,500.00 
2,000.00 
11,500.00 11,500.00 
G R A N D T O T A L S $117,006.81 $116,542.45 $8,130.34 
N E T 'BALANCE U N E X P E N D E D $464.36 
OVER-
E X -
PEND-
ED 
$7,665.98 
**lSchools Under-expended 
Town Over-expended 
$3,920.9? (Cr.) 
3,456.62 (Dr.) 
Net Total Under-expended $464.36 
REMARKS 
*The amount $7,896.87 shown on page 8 for Support of the Poor does not include 
State Paupers $7,780.53 f o r which a State Grant has been received, nor the State 
of Maine Emergency Aid received f rom Feb. 15, 1936, to Dec. 15, 1936, $25,467.00. 
All of these relief items paid by both the Town and the State of Maine amount to 
a total of $41,144.40. 
**The amount $44,242.10 shown on page 8 for School Operations does not include 
Teachers' Salaries f o r Feb., 1937, and other outstanding School Accounts which 
have not yet been approved for payment b y the Selectmen, amounting to $7,416.45, 
which is deferred to next year's appropriation. If these outstanding accounts had 
been charged to School Expenditures for the past year, this item would appear as 
, 4Over-expended" $3,495.47 instead of "under-expended" $3,920.98 and the total re-
sults would show "over-expended" $6,952.09 instead of "under-expended" $464.36. 
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SCHOOLS APPROPRIATION AND EXPENDITURES SUMMARY 
FOR YEAR ENDED FEBRUARY 28TH, 1937 
G R A N D TOTALS, FEB. 28TH, 
1937 
APPRO- NET UNDER-
PRIATION EXPENDI- EXPEND-
TURES ED 
GENERAL ACCOUNTS 
Teachers' Salaries $24,217.88 $23,742.52 $475.36 
Fuel 2,800.00 3,135.30 
Janitor Service 1,704.00 1,576.80 127.20 
Conveyance of Pupils 2,135.20 3,224.05 
Board of Pupils 864.00 632.29 231.71 
Supplies 2,142.64 1,268.24 874.40 
Books 2,844.40 1,651.59 1,192.81 
Light and Power 216.00 183.91 32.09 
Water 182.00 222.00 
Total General Expenditures $37,106.12 $35,636.70 $2,933.57 
LESS R E V E N U E REVENUE 
State School Fund $7,500.00 $8,132.00 $632.00 
Tuition High School 156.33 156.33 
Tuition Common School 108.00 108.00 
Int. on School Ministerial Fund 40.00 40.00 
Int. on Trust Fund 41.13 41.13 
Total General Revenue 7,500.00 8,477.46 977.46 
Net General Accounts $29,606.12 $27,159.24 $3,911.03 
SPECIAL ACCOUNTS Expenditures 
Rent $4,000.00 $4,220.50 -
Medical Inspection 60.00 50.00 $10.00 
Insurance 659.40 734.40 -
Repairs 861.62 985.55 -
High School Equipment 6,669.82 6,984.52 
Rural School No. 16 (new school 
constructed and equiped) 4,794.35 4,107.89 686.46 
$17,045.19 ' $17,082.86 $696.46 
Total Net Expenditures 
for year — 44,242.10 — 
O V E R D R A F T F E B R U A R Y 29TH, 
1936 1,511.77 1,511.77 — 
N E T B A L A N C E UNEXPEND-
ED FOR Y E A R 1936-37 
Less: Overdraft Feb. 29th, 1936 
$3,920.98 
1,511.77 
OVER-
EX-
PEND-
ED 
$335.30 
1,088.85 
40.00 
$1,464.15 
$220.50 
75.00 
123.93 
314.70 
$734.13 
$48,163.08 $45,753.87 $4,607.49 $2,198.28 
NET CURRENT SURPLUS FEB. 28TH, 1937 $2,409.21 
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SURPLUS AND DEFICIT ACCOUNTS 
CURRENT SURPLUS 
Credit Balance February 29th, 1936 
Balance of Federal Grant for High School 
Construction received in year 1936-37 but 
applicable to previous year 
Tax Collector's deposit account Fort Kent 
Trust Company set up as a town asset 
Reserve set up to provide for balances in 
closed banks, as shown on Treasurer's 
Report $3,110.17 
Plus: Tax Collector's Deposit Acct. 1,163.75 
Reserve set up to provide for possible 
uncollectible tax arrears 
Net Surplus of Town & School for year 1936-37 
Net Surplus of Water Dept. for year 1936-37 
Credit 'Balance February 28th, 1937 
CAPITAL SURPLUS 
Credit Balance February 29th, 1936 
Waterworks Bond Discount & Expense. Net 
Balance set up as an asset as shown on 
Report to Maine Public Utilities Comm. 
School Ministerial Fund set up as School Asset 
(Bonds and Notes redeemed in year 1936-37 
Adjustment of Fixed Asset Accounts 
Additions to Fixed Assets in year 1936-37 
Sewer Department $4,912.88 
Fire Department 168,56 
High School Furniture 6,984.52 
New Rural School No. 16 4,107.89 
Water Department 931.13 
Depreciation on Fixed Assets 
DEBITS CREDITS 
$4,410.44 
2,457.65 
1.163.75 
$4,273.92 
2,000.00 
464.36 
1,070.92 
$6,273.92 $9,567.12 
3,293.20 
$218,940.96 
928.25 
800.00 
11,500.00 
5.073.76 
17,104.98 
$40,867.15 
$40,867.15 $254,347.95 
$213,480.80 
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TOWN OFFICERS' SALARIES 
Appropriation $4,500.00 
Expended: 
SELECTMEN: 
Albert, Ambroise $1,600.00 
Daigle, Levite R 300.00 
Picard, Abel 300.00 
TOWN CLERK: 
Cyr, Francis J 35.00 
T R E A S U R E R : 
Morneault, A. D 360.00 
T A X COLLECTOR: 
Dufour, Leonard (18 months' salary 
From March 1, 1936 to Feb. 28, 
1937) 1,500.00 
SCHOOL COMMITTEE: 
Cyr, Francis J 50.00 
Daigle, Vital R 50.00 
Cyr, Denis J 50.00 
SCHOOL SUPERINTENDENT: 
Martin, Albert D 506.20 
Duibay, Mrs. Honore (Legal Claim) 91.66 
MODERATOR: 
Dufour, Leonard 5.00 
H E A L T H OFFICERS: 
Bouchard, Eugene A 43.52 
Dufour, Leonard 3.00 
BALLOT CLERKS: 
Albert, Romeo 8.00 
Bouchard, Eugene B 13.00 
Cyr, Denis J 13.00 
Cyr, Joseph X 13.00 
Hebert, Francis 5.00 
Total Expended $4,946.38 
Overdraft $446.38 
13 ANNUAL, REPORT 
SEWERS CONSTRUCTION 
Appropriation $2,500.00 
Expended: 
Albert, Denis J. $5.00 
Albert Estate, R 828.09 
Archambault, Joseph 189.00 
Arsenault, Ludger 2.50 
Bellefleur, Eddie 2.50 
Bellefleur, Victorie 5.50 
Bouchard, Eugene A 36.15 
Bouchard, Maxime 104.90 
Bragg Sons, N. H 47.06 
Brooks Brick Co 336.00 
Bangor & Aroostook Railroad Co 763.53 
Clavette, Charles 18.30 
Cyr, I. L 170.00 
Cyr, Pierre H 71.00 
Daigle, Arthur J 26.00 
Daigle, Oneil 4 0 0 
Drinkwater Foundries 434.00 
Lagasse, Jos. D 2.00 
London Guarantee & Accident Ins. Co. 44.10 
McCarthy Co., Justin A 52.89 
Michaud, W. M 7 - s 0 
Morneault, L. H 1 9 6 1 
Picard, Abel 2 3 6 
Picard, Henri S 112.00 
Page, James H 1 4 8 0 0 
Rheinlander, A. H 1 6 - 5 0 
Short, Loring & Harmon 10-00 
Winslow & Co 1,454.39 
Total Expended $4,912.88 
Overdraft * 2 ' 4 1 2 ' 8 8 
14 A N N U A L , REPORT 
SEWERS OPERATING 
Collections f rom Customers $685.25 
Customers accounts collected after 
close of municipal year 160.00 
845.25 
Miscellaneous receipts 28.05 
$873.30 
Less: Expenditures 559.81 
Net revenue for year $313.49 
FIRE DEPARTMENT 
1936 appropriation 
Expended: 
Albert, Alphonse 
Albert, Gerard 
Albert, Jacques 
Albert, Jos. D 
Albert, Levite D 
Albert, Lionel 
American Express Co 
Arsenault, Ludger 
Cyr, Edmund J 
Daigle, Leo J 
Daigle, Levite R 
Daigle, Oneil 
Eastern Fire Equipment Co 
Gardner, George 
Gardner, Romeo 
Guerrette, Paul 
Higgins, Donald 
Maine Public Service Co 
Martin, Leonard 
Morin, Fedime 
McCarthy, Justin A 
(Continued) 
$500.00 
$0.08 
8.00 
8.00 
6.50 
10.00 
5.00 
2.56 
3.00 
30.00 
6.00 
6.50 
8.50 
56.16 
17.00 
7.60 
1.00 
16.50 
19.70 
6.50 
1.00 
112.40 
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FIRE DEPARTMENT (Continued) 
Raymond, Thomas 5.00 
Rossignol, L. E 80.00 
Rice, George 49.00 
Rice & Tapley -25 
St. Amant Ulric 6.00 
Total $472.15 
Balance on hand $27.85 
CONSTABLES 
Receipts: 
Cyr, Joseph V. (dance license) $50.00 
Expended: 
Cyr, Antoine F $ 3 - 0 0 
Cyr, Larry F 6 - ° ° 
Daigle, Wilfrid U - 0 0 
Dufour, Leonard 20.00 
Levesque, Paul 30.00 
Total expended $70.00 
Overdraft ? 2 0 - 0 0 
POLICEMAN 
Appropriation $ 1 0 4 0 0 0 
Expended: 
Morin, Fedime $1,068.00 
Overdraft * 2 8 - 0 0 
MOTHER'S AID 
$360.00 Appropriation 
Expended: 
Albert, Mrs. Mathias $360.00 
HALL AND LOCKUP BENTS 
1936 appropriation $145.00 
Expended: 
W. A. Daigle $25.00 
Leo J. Daigle 120.00 
$145.00 
16 ANNUAL, REPORT 
STREET LIGHTS 
1936 appropriation $720.00 
Expended1: 
Maine Public Service Co $654.30 
Town of Edmundston 75.00 
$729.30 
Overdraft $9-30 
TOWN BOOKS 
1936 appropriation $250.00 
Expended: 
Fort Fairfield Review $127.84 
Le Madawaska 61.50 
Loring, iShort & Harmon 111.62 
Total $300.96 
Overdraft $50.96 
TAX LIEN CLAIMS 
Receipts (Leonard Dufour) $125.23 
Expended: 
U. S. Post Office $12.11 
Thibodeau, Alva 43.50 
Pelletier, J. B 213.50 
Total $269.11 
Overdraft $143.88 
ONESIME ST. AMANT LAND CLAIM 
Appropriation $200.00 
Expended: 
St. Amant, Onesime $200.00 
17 A N N U A L , REPORT 
MISCELLANEOUS ACCOUNT 
Overlay $3,250.54 
Licenses: 
Proulx, J. (H 90.00 
Ouellette, Thomas 10.00 
Eddie Bros. Circus 20.00 
Van Arnum Show 13.00 
Maine Public Service (meter refund) 24.44 
Nadeau, Arthur J. (refund' Eloi J. 
Dionne claim) 50.00 
Cyr, Dan J. (rent of almshouse lot) 5.00 
Maine State Treasurer (interest on 
bank stock) 1.98 
Maine State Treasurer (refund dog 
licenses) 65.30 
Royal Bank of Canada (refund bank 
account) 8.58 
Supplementary Tax 32.30 
Total Receipts $3,571.14 
Expended: 
Office Expense: 
Stationery and supplies $80.20 
Lights 0.38 
Telephone and Telegraph 199.77 
Stamps 101.00 
Equipment 181.25 
Bookkeeper 835.00 
Traveling Expense: 
Albert, Ambroise 100.60 
Daigle, L. R 1 3 0 5 
Daigle, Vital R 5 0 0 
Surplus Commodities Distribution Expense: 
American Express Co 1-08 
Albert, Alphonse 12.00 
Albert Estate, R 5 0 0 
Bangor & Aroostook Railroad Co 15.08 
Cole's Express 2 - 5 8 
(Continued) 
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M I S C E L L A N E O U S ACCOUNT (.Continued 
Cyr, Armand D 5.00 
Dept. of Health & Welfare (mat-
tresses) 150.00 
Griffith's Express 4.44 
Legal Advice and Research: 
Albert, Theodule 2.00 
MoManus, Harry C 10.00 
National Bank of Commerce 6.40 
Sedgley, John R 52.00 
Thibodeau, Alva -75 
Health W o r k Expense: 
Tuberculosis Prevention 100.00 
Martin, Dr. E. A 83.00 
Faucher, Dr. F . J 10.00 
-Labbe, Dr. Onil B 6.00 
Levesque, Dr. R. J 83.00 
Parent's Drug Store 2.34 
Birth Records: 
Berube, Mrs. Marc -75 
Cyr, Dr. Honore -25 
Dumond, Mrs. Severin 1-50 
Faucher, Dr. F. J 15.75 
Gaudreau, Dr. J. B -75 
Gervais, Mrs. Uosephine -25 
Hammond, Dr. H. H -25 
Laporte, Dr. P. C 6.00 
Laporte, Dr. P. H 1-50 
Martin, Dr. E. A 14.00 
Sormany, Dr. A . M 2.50 
Turner, Dr 1-25 
Streets Cleaning: 
Chasse, Erney 35.00 
Chasse, Rosaire 13.00 
Forest Fires Prevention: 
Gagnon, Hilaire 13.00 
Marquis, Eloi 5 0 ° 
Killing of unlicensed dogs: 
(Continued) 
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MISCELLANEOUS ACCOUNT (Continued 
Dufour, Leonard 12.00 
Morin, Fedime 12.00 
Misc.: 
Medley Gervais (iSealer of Weights) 4.50 
Dufour, Thomas A. (carpenter work) 11.99 
Tower, Fred L. (Maine Register) .... 6.00 
National Used Car Reports 13.00 
Albert, Fred E. (rent of town dump) 50.00 
Lagasse, Mrs. Irene (jail cleaning) .... 1.00 
Daigle, Arthur J. (fuel for R. R. A. 
office) 12.00 
Albert, R., Estate (misc. supplies) .... 4.20 
Raymond Electrical Shop 17.15 
Tax abatement (1929-30-31-32-33-34-
35-36) 1,389.19 
Total expended $3,719.70 
Overdraft $148.56 
AUTO EXCISE T A X 
Receipts: 
Morneault, A. D $2,584.89 
Fournier, F . D 351.10 
Total collected $2,935.99 
Expended: (Collector's fee) 
Morneault, A. D $77.55 
Fournier, F. D 1 0 - 5 3 
Total $88.08 
Balance on hand $2,847.91 
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SUMMER ROADS 
1936 Appropriation 
Rec 'd f r o m State Treasurer f o r 50-50 
Total Receipts 
Expended: 
Albert, Ben 
Albert, C o m e 
Albert, Denis 
Albert, Emile 
Albert, Jean T. 
Albert, Jerome 
Albert, Victor 
American Express Co. 
Arsenault, Ludger 
Baron, Fred 
Beaulieu, Come S. 
Beaulieu, Emmanuel 
Beaulieu, Eugene 
Beaulieu, George 
Beaulieu, Gregoire 
Beaulieu, Jos. V. 
Beaulieu, Patrick 
Beaulieu, Paul 
Beaulieu, Paul P. 
Beaulieu, Prudent 
Beaulieu, Simeon 
Beaulieu, Simon 
Beaulieu, Zephirin 
Bellefleur, Eddie 
Bellefleur, Victorie 
Bouchard, Maxime 
Bouchard, Paul 
Bouchard, Thos. G. 
Caron, Joseph 
Caron, Lewis 
Caron, Patr ick 
$5,000.00 
50.00 
5,050.00 
$10.00 
12.00 
6.00 
11.00 
4.50 
6.00 
29.50 
2.45 
56.40 
41.25 
19.00 
2.50 
45.50 
33.00 
32.50 
32.00 
30.00 
7.50 
10.75 
48.00 
6.00 
25.50 
7.00 
7.20 
23.75 
36.75 
2.00 
20.50 
6.25 
12.50 
2.50 
(Continued) 
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SUMMER ROADS (Continued) 
Chasse, Abel 17.50 
Chasse, Alcide 6.25 
Chasse, Edwin 15.00 
Chasse, Emery 70.00 
Chasse, Erney 195.50 
Chasse, Jos. 30.00 
Chasse, Levite 6.25 
Chasse, Maxime 3.25 
Chasse, Paul 5.25 
Chasse, Raoul 45.00 
Chasse, Rosaire 70.00 
Clavette, Denis 35.75 
Clavette, Denis C. .50 
Clavette, Jean 2.50 
Clavette, Ludger 4.50 
Clavette, Romain 46.60 
Collin, Fred 60.50 
Cote, Alexis 5.00 
Cote, Eloi 2.50 
Cote, Josephel 45.00 
Cote, Hypolite 61.00 
Cote, Patrick 5.00 
Cote, Zephirin 7.50 
Couture, Henry 2.25 
Cyr, Adrian V. 6.50 
Cyr, Alcime B. 11.50 
Cyr, Arthur J. 2.50 
Cyr, Claude 7.00 
Cyr, Damas J. 1.75 
Cyr, Dan J. 8.85 
Cyr, Denis J. 23.50 
Cyr, Donat D. 15.75 
Cyr, Ernest M. 74.70 
Cyr, Ernest O. .50 
Cyr, FeliS 10.00 
Cyr, Frank M. 11.50 
Cyr, Fred T. 17.50 
Cyr, George V. 2.50 
(Continued) 
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SUMMER ROADS (Continued) 
Cyr, Henri V. 10.50 
Cyr, Henry V. 10.25 
Cyr, Jean A. 5.00 
Cyr, John R. 5.00 
Cyr, Jos. J. 7.50 
Cyr, Jos. T. 29.00 
Cyr, Joseph X. 22.50 
Cyr, Leon H. 6.50 
Cyr, Levite F. 10.00 
Cyr, Levite Theo. 6.75 
Cyr, Michel 5.00 
Cyr, Oneil D. 37.00 
Cyr, Remie A. 13.00 
Cyr, Remie R. D. 5.00 
Cyr, Robert 5.50 
Cyr, Victorie M. 12.00 
Cyr, Victorie F. 5.00 
Cyr, Victorie O. 37.00 
Cyr, Vital T. 37.60 
Cyr, Willie V. 28.45 
Cyr, Xavier T. 17.00 
Daigle, Donat 11.75 
Daigle, Fred H. 4.00 
Daigle, Israel 6.00 
Daigle, Levite R. 4.50 
Daigle, Ludger 12.50 
Daigle, Oneil 6.00 
Daigle, Remie J., Mrs. 3.75 
Daigle, Remie H. 5.00 
Daigle, Vital 21.25 
Daigle, Wilfrid 12.00 
Daigle, Willie A. 16.50 
Dechaine, Alcime 7.50 
Dechaine, George 11.25 
Depre, Fred 9.75 
Desjardins, Louis 20.00 
Desjardins, Paul 15.00 
Dionne, Eddie 7.75 
(Continued) 
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SUMMER ROADS (Continued) 
Dionne, Eloi G. 5.00 
Dionne, Fred 5.00 
Dionne, Joseph 12.00 
Dionne, Magloire 10.25 
Dionne, Napoleon 5.00 
Dionne, Pierre 2.45 
Doucette, Alex 10.00 
Doucette, Francis 15.00 
Doucette, Hubert 10.00 
Dube, Albert 4.25 
Dube, Dominic 5.00 
Dube, Gerard 7.50 
Dube, Jeremie 18.00 
Dube, Jos. 49.00 
Dube, Raphael 10.00 
Dube, Simeon 23.50 
Dube, Zephirin 2.50 
Dufour, Eddie 9.50 
Dufour, Joseph 17.10 
Dufour, Paul 9.00 
Dumond, Alcime 10.00 
Dumond, Firmin 174.60 
Dumond, Severin A. 58.37 
Durant, Eddie 203.50 
Fournier, Clovis 3.75 
Fournier, Ernest 42.00 
Fournier, Joseph L. 26.60 
Gardner, George 2.50 
Gauvin, Auguste 38.00 
Gervais, Aldric 7.25 
Gervais, Damas 7.00 
Gervais, Eddie 16.50 
Gervais, Felix 36.00 
Gervais, Leonard 1.10 
Gervais, Ligorie 10.25 
Gervais, Pierre 117.50 
Gervais, Saul 5.00 
Gendreau, Abel 10.50 
(Continued) 
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SUMMER ROADS (Continued) 
Gendreau, Baptiste 15.00 
Gendreau, Jos. E. 7.50 
Gendreau, Jos. T. 52.25 
Gendreau, Michel 9.50 
Gendreau, Paul 10.00 
Gendreau, Zephirin 22.50 
Gorneau, Alcide 26.00 
Guerette, Irenee 193.50 
Hebert, Damas 17.75 
Hebert, Fred 34.75 
Hebert, Fortune 15.00 
Hebert, Irenee 25.00 
Hebert, Levite A. 12.25 
Hebert, Victorie 20.00 
Lagasse, Ernest I. 5.00 
Lagasse, Florent 5.00 
Lagasse, Jos. F. , 5.00 
Lagasse, Thomas L. 3.75 
Lavertu, Edward 5.00 
Lavoie, Eloi 6.00 
Lavoie, Fred 22.50 
Leclair, Remie 2.50 
Levesque, Albert 12.50 
Levesque, Alfred 10.75 
Levesque, Archie 2.68 
Levesque, Eddie 22.50 
Levesque, Fortuna 5.00 
Levesque, Joyime 7.25 
Levesque, Paul 50.75 
Levesque, Thadde 6.00 
Litalien, Henry 6.25 
Lizotte, Aime 7.50 
Lizotte, Eddie 2.50 
Lizotte, Hermel 2.50 
Lizotte, Victorie 60.00 
Marquis, Eloi 48.00 
Martin, Alexis 8.75 
Martin, Paul 9.00 
Martin, Simeon 15.25 
(Continued) 
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SUMMER ROADS (Continued) 
Michaud, Albert G. 6.25 
Michaud, Arthur 5.00 
Michaud, Dan 20.75 
Miotiaud, Dominic 3.75 
Michaud, Ernest B. 13.50 
Michaud, Eugene H. 5.00 
Michaud, Hector J. 15.75 
Michaud, Jos. M. 10.00 
Michaud, Jos. P. 23.00 
Michaud, Patrick 12.75 
Michaud, Victorie 10.00 
Michaud, Willie H. 41.50 
Morin, Albert 12.50 
Morin, Dan 15.00 
Morin, Henry 55.62 
Morin, Paul 20.22 
Morin, Michel 43.25 
Morneault's Garage 2.00 
Oclair, Eddie 7.25 
Ouellette, Joyiime 2.50 
Ouellette, Onesime 5.75 
Ouellette, Ulric 18.75 
Ouellette, Mrs. Xavier 26.00 
Paradis, William 10.00 
Picard, Abel 20.00 
Picard, Emmanuel 6.50 
Picard, Josephel 7.00 
Picard, Henri 11.10 
Picard, Leo 8.00 
Picard, Michel 8.00 
Picard, Vilas 24.50 
Pelletier, Alcide 12.50 
Pelletier, Arthur J. M. 5.00 
Pelletier, Fred 17.50 
Pelletier, Jos. M. 46.00 
Poissonnier, Ernest 34.75 
Saucier, Hilaire 34.25 
Sirois, Eddie F. 10.00 
(Continued) 
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SUMMER ROADS (Continued) 
Sirois, Lucien 2.50 
Sirois, Theodule 15.00 
St. Amant, Emile 7.50 
St. Amant, Onesime 2.75 
St. Amant, Raoul 2.00 
State Highway Commission 581.13 
Theriault, Thadde 5.00 
Vecrmette, G. G. 40.70 
Total Expended 5,097.70 
Overdraft 47.70 
WINTER ROADS 
Appropriation $3,500 
Expended: 
Albert, Aubin $17.07 
Albert, Ben 28.25 
Albert, Come 40.50 
Albert, Eloi 6.75 
Albert, Emile 4.50 
Albert Estate, R 14.51 
Albert, Jean T -75 
Albert, Victor 23.81 
Beaulieu, Alvin 5.12 
Beaulieu, Eugene 17.50 
Beaulieu, Frank 1-25 
Beaulieu, Gregoire 1.25 
Beaulieu, Prudent 14.00 
Beaulieu, Simon 40.00 
Bellefleur, Victorie 4.00 
Bouchard, Hector 15.87 
Bouchard, Maxime 47.55 
Bourgoin, Hubald 2.50 
(Continued) 
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W I N T E R R O A D S (Continued) 
Caron, Jos 12.00 
Caron, Philias 37.62 
Chasse, Abel 15.00 
Chasse, Earny 13.00 
Clavette, Denis 16.00 
Clavette, Irenee 2.00 
Clavette, Oneil 48.95 
Clavette, Romain 3.00 
Cormier, Clifford 1-25 
Cote, Alexis 4.00 
Cote, Eloi 2.00 
Cote, Felix 2.50 
Cote, Fred I - 2 5 
Cote, Hypolite 2.50 
Cote, Lewis 11.50 
Cote, Patrick I 9 - 0 0 
Cyr, Adolph O - 2 5 
Cyr, Adolph T 7 5 
Cyr, Adrian V 6.25 
Cyr, Albe 8 - 5 0 
Cyr, Albenie 6.25 
Cyr, Alcide 8 - 7 5 
Cyr, Arthur M 2 2 5 
Cyr, Carice 7 - 5 0 
Cyr, Charles 0 2 5 5 0 
Cyr, Dan J 5 5 0 
Cyr, Denis J 1 9 5 0 
Cyr, Donat 5 0 0 
Cyr, Edmund J 3 3 0 0 
Cyr, Ernest 1 2 3 7 
Cyr, Felix 2 3 5 0 
Cyr, Frank M 4 - 5 0 
Cyr, Fred 2 0 0 
Cyr, George A 1 6 7 5 
Cyr, George V 
Cyr, Hector J 1 2 5 0 
Cyr, Henri 2 3 0 0 
Cyr, Henri 3 5 0 
(Continued) 
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WINTER R O A D S (Continued) 
Cyr, Hubald L -75 
Cyr, Jean A 3.00 
Cyr, Jos. F 1-25 
Cyr, Larry F 12.50 
Cyr, Levite F 30.00 
Cyr, Levite 2.50 
Cyr, Levite 0 6.50 
Cyr, Levite Theo 30.37 
Cyr, Levite T 1-12 
Cyr, Ludger J 2.50 
Cyr, Michel 8-50 
Cyr, Paul B 2.50 
Cyr, Remie A 42.25 
Cyr, Remie R. D 1-00 
Cyr, Robert 4.50 
Cyr, Romeo J 2.00 
Cyr, Victorie D 6.25 
Cyr, Victorie F 7.87 
Cyr, Victorie M 7.50 
Cyr, Vital O I - 0 0 
Cyr, Vital T 2.00 
Cyr, Willard 1-87 
Cyr, Willie J 2.00 
Cyr, Willie V 41.87 
Cyr, Xavier T 7.50 
Daigle, Alphonse 13.25 
Daigle, Arthur J 12.00 
Daigle, David 3.50 
Daigle, Israel 13.75 
Daigle, Levite R 78.06 
Daigle, Ludger 13.75 
Daigle, Pierre 2.50 
Daigle, Vital 17.50 
Dechaine, Adolph 3.75 
Dechaine, Alcime 2.50 
Dechaine, George 17.00 
Dechaine, Joseph 2.50 
Dechaine, Jos. X 1-00 
(Continued) 
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WINTER R O A D S (Continued) 
Dechaine, Victorie 11.55 
Dionne, Eddie 20.50 
Dionne, Eloi G 32.25 
Dionne, Fred 0 2.50 
Dionne, Joseph 4.87 
Dube, Albert 17.75 
Dube, Jeremie 22.25 
Dube, Dominic 4.50 
Dube, Paul 4.50 
Dube, Wilfrid 2.50 
Dufour, Donat 1.00 
Dufour, Eddie 5.00 
Dufour, Fortuna 14.25 
Dufour, Joseph A 15.00 
Dufour, Paul J 6.00 
Dufour, Vilas 4.62 
Dumond, Alcime -25 
Dumond, Finmin 1-75 
Dumond, iSeverin A 2.25 
Dumond, Severin S 2.50 
Durant, Eddie 202.80 
Fongemie, Ernest 11.50 
Gendreau, Abel 2.50 
Gendreau, Adolph 4.50 
Gendreau, Albert T 10.00 
Gendreau, Baptiste 11.00 
Gendreau, LI'os. E 2-50 
Gendreau, Jos. T 138.00 
Gendreau, Michel 2.50 
Gendreau, Paul C 2.50 
Gendreau, Paul T 7 - ° ° 
Gendreau, Peter A -5° 
Gendreau, Zephirin 7 - ° ° 
Gervais, Damas 7 - ' 5 
Gervais, Leonard 9 - 3 0 
Gervais, Pierre 30.00 
Gervais, iSaul 3 4 2 5 
Guerette, Irenee 2 5 0 
(Continued) 
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WINTER ROADS (Continued) 
Guerette, Regis 1.00 
Hebert, Aurel 300.00 
Hebert, Claude 1.12 
Hebert, Donat 2.00 
Hebert, Fortune 19.75 
Hebert, Francis 2.00 
Hebert, Fred 5.00 
Hebert, Irenee 7.00 
Hebert, Levite A 5.25 
Hebert, Willie 5.75 
Lagasse, Arthie 2.00 
Lagasse, Ernest 1 27.75 
Lagasse, Gerard 4.50 
Lagasse, Henri J 1.00 
Lagasse, Joseph F 7.75 
Lagasse, Jos. 1 28.25 
Laga&se, Paul 14.75 
Lagasse, Thomas 1 5.00 
Lagasse, Thomas L 1.00 
Langdo, Arthur .75 
Lang, John 2.50 
Lavertu, Edward 9-37 
Lavertu, Ernest 3.00 
Lavertu, Jos 10.25 
Leclair, Remie 15.50 
Levesque, Alex 51.75 
Levesque, Alfred 4.50 
Levesque, Thadde 4.50 
Lizotte, Sylvio .75 
Madore, Ovide .60 
Marquis, Eloi 2.00 
Martin, Paul 13.00 
Martin, Simeon 4.00 
Michaud, Eugene H 4.50 
Michaud, Gilbert 40.00 
Michaud, Jos. M 2.50 
Michaud, Jos. P 9.00 
Michaud', Onesime 2.25 
(Continued) 
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W I N T E R ROADS (Continued) 
Michaud, Victorie 9.00 
Michaud, W. M 37.20 
Michaud, Willie H 1.25 
Morin, Dan 7.50 
Morin, Michel 5.35 
Morneault's Garage 2.50 
Oclair, Eddie 1.50 
Ouellette, Thadde 17.00 
Paradifl, William 18.75 
Picard, Emmanuel 100 
Picard, Henri 15.35 
Picard, Leo 2.25 
Picard, Vilas 2.00 
Pelletier, Alcide 5.00 
Pelletier, Arthur J. M 13.50 
Pelletier, Donat 46.15 
Pelletier, Jos. M 11-00 
Pelletier, Paul 77.49 
Poissonnier, Ernest 2.50 
Sirois, Denis 1 0 - 0 0 
Sirois, Eddie P 5.87 
ouo is , jr-atrick 1 0 0 
Sirois, Theodule 19.25 
St. Amant, Armand 5.00 
St. Amant, Onesime 33.00 
State Highway Commission 352.70 
Tardif, Magloire 2.50 
Tardif, Rosaire 1 0 0 
Total Expended $3,105.37 
Balance on hand $394.63 
WINTER ROAD MACHINES 
Appropriation 
Expended: 
Gould & Smith $332.14 
Gervais, Damas 190.00 
(Continued) 
$430.00 
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W I N T E R R O A D MACHINES (Continued) 
Albert, Victor 212.15 
Total Expended $734.29 
Overdraft $304.29 
STATE-AID R O A D 
1936 Appropriation $1,062.00 
Rec'd f rom Maine State Treasurer 1,093.68 
Total Receipts 2,155.68 
Expended: 
Albert, Elol T. $8.57 
Albert, Jean T. 27.30 
Albert, W. C. 1-50 
Beaulieu, Come L. 20.30 
Beaulieu, Emmanuel 1.57 
Beaulieu, Gregoire 49.61 
Bouchard, Paul ' 1.12 
Chasse, Edwin 17.67 
Chasse, Ernest 37.79 
Chasse, Maxime 62.79 
Chasse, Raoul 1.12 
Chasse, Rosaire 40.50 
Cyr, Albe 33.75 
Cyr, Alcime B. 18.20 
Cyr, Andre 2.80 
Cyr, Arthur M. 34.50 
Cyr, Dan J. 20.47 
Cyr, Damas J. 7.52 
Cyr, Denis J. 15.37 
Cyr, Donat D. 18.02 
Cyr, Eugene M. 33.75 
Cyr, Francis F. 15.75 
Cyr, Hector J. 16.10 
Cyr, Henri V. 15.37 
Cyr, Hubald L. 83.64 
Cyr, John J. 43.55 
(Continued) 
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1ST A T E AID ROAD ('Continued) 
Cyr, Joseph X. 30.44 
Cyr, Joyime H. 4.02 
Cyr, Leon F. 48.74 
Cyr, Levite M. 70.78 
Cyr, Levite T. 20.30 
Cyr, Levite Theo. 16.80 
Cyr, Lorenzo 2.80 
Cyr, Louis A. 32.62 
Cyr, Medley 23.74 
Cyr, Oneil D. 56.52 
Cyr, Oneil T. .75 
Cyr, Onesime 38.62 
Cyr, Remie A. 3.15 
Cyr, Roland 2.80 
Cyr, Willard D. 27.30 
Daigle, Donat 20.30 
Daigle, Fred H. 40.87 
Daigle, Israel 15.37 
Daigle, Ozithe Mrs. 31.50 
Dionne, Hector 5.95 
Dube, Jos. H. 1.96 
Dufour, Leonard 15.75 
Dufour, Vilas 11.62 
Dufour, Xavier H. 38.62 
Durant, Eddie 139.37 
Durant, Edith 27.12 
Fournier, F. D. 40.77 
Fournier, Joseph L. 120.42 
Guerrette, Irenee 5.88 
Hebert, Adolph 33.75 
Hebert, Damas 24.15 
Hebert, Fred 32.20 
Hebert, Thomas 17.15 
Lagasse, Fred 15.37 
Lizotte, Aime 26.59 
Lizotte, Hermel 2.80 
Lizotte, Sylvio 33.24 
Morin, Michel 22.50 
(Continued) 
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STATE A I D ROAD (Continued) 
Picard, Josephel 27.30 
Picard, Leo 22.40 
Picard, Michel 2.80 
Picard, Vilas 91.72 
State Highway Commission 245.08 
Theriault, Thadde 38.62 
Total Expended 2,159.78 
Overdraft 4.10 
THIRD-CLASS ROAD 
Rec'd f rom Maine State Treasurer $3,211.32 
Unexpended Third-Class Mainte-
nance Account 425.23 
Total Available 3,636.55 
Expended: 
Albert, Alphonse $3.68 
Albert, R. Estate 192.10 
Albert, W. C. 1.50 
Bangor & Aroostook R. R. Co. 36.00 
Beaulieu, Eugene 73.12 
Beaulieu, Gregoire 52.29 
Beaulieu, Paul S. 8.40 
Beaulieu, Prudent 64.12 
Beaulieu, Simon 27.00 
Beaulieu, Vincent 25.90 
Chasse, Erney 69.87 
Charron Machine Shop 3.00 
Caron, Lewis 15.22 
Clavette, Denis 48.46 
Clavette, Ludger 8.40 
Cyr, Alcime J. F. 15.22 
Cyr, Donat D. 25.20 
Cyr, Edgar X. 4.20 
Cyr, Ernest F. 22.50 
Cyr, Ernest V. 2.80 
(Continued) 
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-1HIRD-CLASS ROAD (Continued) 
Cyr, Fred R. 26.79 
Cyr, George A. 4.56 
Cyr, Leon H. 16.45 
Cyr, Levite M. 4.49 
Cyr, Levite F. 9.00 
Cyr, Ludger 14.17 
Cyr, Oneil D. 57.93 
Cyr, Remie A. 15.75 
Cyr, Remie R. D. 31.50 
Cyr, Victorie D. 15.22 
Cyr, Victorie CM. 59.20 
Cyr, Victorie F. 38.77 
Cyr, Willie V. 39.37 
Cyr, Xavier T. 74.90 
Cyr & Soucy 73.20 
Daigle, Israel 25.87 
Daigle, Levite R. 11.10 
Daigle, Ludger 38.24 
Daigle, Vital R. 27.82 
Dechaine, Alcime 40.77 
Dechaine, George 23.62 
Dechaine, Joseph 19.95 
Dube, Jeremie 36.00 
Dube, Jos. 43.87 
Dube, Simeon 17.99 
Dufour, Vilas 1.20 
Dumond, Firmin 57.37 
Dumond, Severin A. 9.45 
Durant, Eddie 204.68 
Durant, Edith 39.00 
Fongemie, Ernest 52.87 
Gendreau, Baptiste 42.75 
Gendreau, Jos. E. 38.49 
Gendreau, Michel 87.67 
Gervais, Aldric 18.90 
Gervais, Eddie 19.95 
Gervais, Ligorie 19.95 
Gervais, Medley 11.20 
(Continued) 
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THIRD-CLASS ROAD (Continued) 
Gervais, Pierre 47.81 
Gervais, Saul 17.67 
Guerrette, Irenee 86.27 
Hebert, Fortune 28.35 
Insley Steam Shovel 154.00 
Lagasse, Joseph I. 35.24 
Levesque, Albert 5.07 
Levesque, Alex 17.15 
Levesque, Norman 7.52 
Levesque, Paul 25.90 
Levesque, Thadde 17.85 
Lizotte, Victorie 64.12 
Litalien, Henry 15.22 
Martin, Simeon 25.20 
Marquis, Eloi 34.87 
Michaud, Albert 8.40 
Michaud, Dominic 8.40 
Michaud, Jos. M. 8.40 
Michaud, Jos. P. 30.00 
Michaud, Patrick P. 11.20 
Michaud, Victorie 33.75 
Michaud, Willie H. 42.52 
Morin, Albert 15.22 
Morin, Dan 23.62 
Morin, Francis 13.65 
Morin, Leo 60.00 
Morin, Michel 19.68 
New England Metal Culvert Co. 290.28 
Oclair, Eddie 26.42 
Paradis, William 33.75 
Pelletier, Edmund 27.00 
Pelletier, Jos. M. 76.66 
Pelletier, Paul 42.75 
Poissonnier, Ernest 22.05 
Sirois, Eddie F. 47.40 
Vermette, G. G. 19.70 
Total Expended 
Balance on hand 
3,512.08 
124.47 
37 A N N U A L , REPORT 
THIRD CLASS MAINTENANCE 
1936 Appropriation 
Expended: 
Albert, R. Estate $10.80 
Albert, Jean T. 16.62 
Beaulieu, Eugene 18.50 
Beaulieu, George 9.25 
Beaulieu, Gregoire 42.87 
Beaulieu, Vincent 2.50 
Clavette, Denis 5.87 
Cyr, Adolph T. 7.50 
Cyr, Alcime B. 9.62 
Cyr, Hubald L. .60 
Cyr, Michel 2.50 
Daigle, Ludger 13.50 
Daigle, Remi H. 7.50 
Daigle, Vital R. 6.75 
Dufour, Vilas 15.00 
Dufour, Xavier H. 7.50 
Durant, Eddie 45.50 
Gendreau, Michel 2.00 
Guerrette, Irenee 84.25 
Lizotte, Aime 7.50 
Lizotte, Jules 1.20 
Lizotte, Sylvio 7.50 
Levesque, Alex 2.50 
Levesque, Paul 2.75 
Morin, Henry 9.62 
Picard, Josephel 20.87 
Theriault, Thadde 7.50 
Vermette, G. G. 1.70 
Total Expended 
Unexpended balance transferred to 
Third-Class Road 
369.77 
425.23 
38 A N N U A L , REPORT 
SPECIAL RESOLVE 
Rec'd f rom Maine State Treasurer $279.42 
Expended: 
Chasse, Abel $15.75 
Chasse, Jos. 50.62 
Cote, Eloi 5.95 
Cote, Hypolite 40.50 
Cyr, Fred H. 15.75 
Cyr, Vital T. 27.20 
Cyr, Willie V. O. 10.12 
Dionne, Eddie 15.75 
Dumond, Firmin 31.50 
Gervais, Pierre 10.12 
Gorneau, Cyprien 40.50 
Gorneau, Lewis 15.75 
Levesque, Arthie 9.80 
Litalien, Henry 17.15 
Total Expended 306.46 
Overdraft 27.04 
IKON CULVERTS 
1936 Appropriation 
Expended: 
Albert, Denis J. $4.00 
Beaulieu, George 8.75 
Beaulieu, Prudent 1.50 
Bouchard, Paul 1.00 
Caron, Philias 3.25 
Chasse, Paul 7.25 
Clavette, Denis 22.25 
Clavette, Jean D. 8.50 
Cyr, Adolph O. 1.00 
Cyr, Alcime J. F. 2.10 
Cyr, Jos. F. 3.75 
Cyr, Oneil D. 40.00 
Daigle, Ludger 25.00 
(Continued) 
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IRON CULVERTS (Continued) 
Dechaine, Adolph 1.25 
Dechaine, Alcime 1.25 
Duibe, Jos. 3.00 
Dube, Simeon 4.75 
Dufour, Joseph A. 6.00 
Dumond, Alcime 1.20 
Dumond, Firmin 25.90 
Dumond, Severin A. 6.00 
Durant, Eddie 14.00 
Gervais, Pierre 5.00 
Lagasse, Florent 4.75 
Lagasse, Paul J. 10.50 
Levesque, Paul 8.75 
Litalien, Henry 1.25 
Marquis, Eloi 18.50 
Michaud, Eugene 1.25 
Michaud, Willie H. 10.75 
Morin, Paul 2.50 
Ouellette, Joyime 11.00 
Ouellette, Thadde 1.25 
Pelletier, Alcide 1.62 
Pelletier, Fred 57.20 
Total Expended 326.02 
Overdraft 126.02 
SUPPORT OF POOR 
Appropriation $4,000.00 
Cote, Lewis H., refund 17.25 
Receipts 4,017.25 
Expended—TOWN PAUPERS: 
Albert, Mrs. Mathias $47.41 
Bellefleur, Adolph 147.31 
(Continued) 
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SUPPORT OF POOR (Continued) 
Beaulieu, Albert 42.58 
Beaulieu, Alcide 83.12 
Beaulieu, Levite 27.50 
Beaulieu, Willard S 77.74 
Beaulieu, Willie 15.00 
Berube, Marc 78.25 
Caron, Lewis 35.00 
Chasse, Edwin 15.00 
Chasse, Israel 8-50 
Chasse, Paul 44.53 
Chasse, iThadde 170.86 
Clavette, Denis F 10.00 
Clavette, Ludger 10.28 
Clavette, Vilas 37.00 
Cote, August 34.23 
Cote, Felix, son 103.85 
Cote, Germain 26.50 
Cote, Mrs. Germain 39.50 
Cote, Jean Baptiste 6.00 
Cyr, Albenie 4 4-61 
Cyr, Alcime J. F 66.20 
Cyr, Christophe 15.00 
Cyr, Come F 195.43 
Cyr, Denis J. F 45.00 
Cyr, Florent 89.39 
Cyr, Mrs. Fred T 22.05 
Cyr, Isaie A 28.08 
Cyr, Jos. F 50.00 
Cyr, Jos. R. I) 229.79 
Cyr, Jos. R 76.48 
Cyr, Leon H 203.25 
Cyr, Levite Theo 31.00 
Cyr, Marc C 26.00 
Cyr, Patrick A 28.25 
Cyr, Remie R I 5 - 0 0 
Cyr, Theodule J 8.06 
Cyr, Thomas A -25 
Cyr, Mrs. Xavier J 185.98 
(Continued) 
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SUPPORT O F POOR (Continued) 
Daigle, Barthelemie 133.34 
Daigle, Ernest T 87.00 
Daigle, Joseph F 132.63 
Daigle, Lewis B 75.40 
Depre, Fred 25.00 
Dionne, Paul 125.87 
Doucette, Edward 79.90 
Doucette, Vital 20.00 
Dufour, Mrs. Beatrice 8.69 
Dufour, Thomas S., children 113.25 
Dufour, S. S 37.13 
Dufour, Xavier A 35.00 
Dumond, Mrs. Medley 26.02 
Dumond, Severin S 75.90 
Dumond, Steven, children 203.37 
Durant, Fred, children 159.29 
Gervais, Eddie 108.35 
Gervais, Ligorie 25.00 
Gervais, Marie 25.00 
Gervais, Phelime 75.63 
Gorneau, Cyprien 7.00 
Gorneau, Lewis 126.46 
Hebert, Damas * 68.27 
Hebert, Levite A 50.00 
Lagasse, Donat 142.65 
Lagasse, Ernest W 103.80 
Lagasse, Levite 39.64 
Lagasse, Thomas 1 4.00 
Lagasse, Thomas L 13.35 
Lang, Al'bertine 37.12 
Lavertu, Arthur 97.30 
Lavertu, Edward 93.00 
Leclair, Laura 46.05 
Leclair, Magloire 51.15 
Levesque, Adolph 81.04 
Levesque, Fred 57.30 
Levesque, Thadde 147.75 
Lizotte, Albert 1 0 - 0 0 
(Continued) 
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SUPPORT OF POOR ('Continued) 
Lizotte, Mrs. Victoria 53.80 
Martin, Aliphe, son 116.00 
Michaud, Albert G 30.65 
Michaud, (Belone D 100.49 
Michaud, Belonie 39.00 
Michaud, iDominic 5.28 
Michaud, Eugene H 39.29 
Michaud, Fred E 273.31 
Michaud, Honore 16.00 
Michaud, Henry 'P 110.75 
Michaud, Mrs. Hypolite 103.91 
Michaud, Levite 40.47 
Michaud, Ligorie 10.50 
Michaud, Marc 283.29 
Michaud, Remie 38.35 
Michaud, Mrs. Thalie 57.00 
Morin, Albert 19-25 
Morin, Henry 74.76 
Morin, Noel 46.15 
Ouellette, Isidore 55.55 
Ouellette, \Joyime 18.00 
Ouellette, Onesime 129.88 
Ouellette, Wil l 28.30 
Pelletier, Jr., Jos 33.25 
Pelletier, Leon 20.75 
Pelletier, Levi 76.00 
Pelletier, (Thomas 54.35 
Pelletier, William 172.70 
Poissonnier, Ernest 28.00 
Saucier, Germain 196.76 
Sirois, Theodule, children 7.75 
St. Amant, Belonie 86.24 
St. Amant, Joseph L 39.50 
St. Amant, Paul 27.20 
St. Amant, Raoul 16.00 
Thibodeau, Levite S 22.50 
Thibodeau, Levite T 112.29 
OTHER T O W N S : 
(Continued) 
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SUPPORT OF POOR (Continued) 
Couture, Henry 82.19 
Daigle, Rosario 40.00 
Gagnon, Eddie 15.03 
Morin, Ernest P 26.00 
Total Expended 
Overdraft 
$7,914.12 
$3,896.87 
44 A N N U A L , REPORT 
HIGH SCHOOL 
Albert Cyr 
Jos. O'Toole 
John Guice 
Eleanor /Connor 
Mary Crowley 
Nathan White 
Tom Crowley 
Ralph Foster 
Ulysses Nadeau 
Priscilla Beland 
Evelyn Jalbert 
Virginia Nadeau 
iLenora Michaud 
EVTNGELINE SCHOOL 
Catherine Albert 
Alice Cyr 
Antoine Picard 
Laurette Soucy 
Alice Hebert 
(a) Irene Cyr 
Laura Beaulieu 
Antoinette Cyr 
Laurette Martin 
Leona Bellefleur 
Muriel Albert 
(to) Emilia Cyr 
Lorraine Dufour 
ST. THOMAS SCHOOL 
Estelle Hanrahan 
Edmond Dionne 
Maime Rossignol 
Rolande Guerette 
Blanche Sirois 
Alphena Daigle 
Fiorina Dufour 
General School Accounts 
TEACHERS' SALARIES 
Science $958.26 
Science 213.95 
English 470.82 
Music & Dramatics 438.90 
Music & Oramatics 896.40 
Social Science 470.82 
Social Science 325.78 
Social Science 794.31 
Social Science 280.00 
Commercial 788.88 
Mathematics 850.00 
French 788.88 
Latin & Librarian 948.44 
$8,225.44 
Grade 6 608.00 
Grade 5 608.00 
Grades 4 & 6 717.50 
Grade 4 330.00 
Grade 3 619.00 
Grade 2 234.00 
Grades 1 & 2 468.00 
Grade 2 330.00 
Grade 1 , 182.00 
Grade 1 330.00 
Primary 468.00 
Primary 234.00 
Primary 330.00 
Grade 5 & 6 717.50 
Grade 5 619.00 
Grade 4 608.00 
Grade 4 182.00 
Grade 3 608.00 
Grade 3 330.00 
Grade 2 538.00 
(Continued) 
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TEACHERS' SALARIES (Continued) 
(a) 
Irene Bernard Grade 1 608.00 
(Marian Dionne Primary 182.00 
Jeannette Soucy Primary 330.00 
RAL SCHOOLS 
Simone A. Chasse 216.00 
Clara Daigle 22.50 
Aurore Bouchard 7.60 
Emilia Cyr (total for year $696.00) 462.00 
Josephine Martin 182.00 
Irene Cyr (total for year $696.00) 462.00 
Albert Canhan 629.10 
Aline Dufour 626.00 
R o y Daigle 418.00 
Laura Thibodeau 117.50 
Cecile Gervais 107.50 
Delia Sirois 611.00 
Theresa Dionne 556.00 
Laurette Marin 539.00 
Marianne Dionne 374.00 
Esta Bourgoin 96.00 
Theresa Audibert 126.00 
Madeline Beaulieu 451.00 
Laurette Albert 554.00 
Simone Dufour 418.00 
Anazie Daigle 240.00 
Cora Auclair 418.00 
Marie E. Franck 173.00 
Austin Wiley 429.00 
Annette Pelletier 205.60 
$4,722.50 
$8,440.80 
Total passed by Selectmen and included in expenditures 
for year 1936-37 $23,742.52 
Salaries f o r month of February, 1937 remaining unpaid, and 
not approved by Selectmen, nor included in expenditures 
but deferred to appropriation for year 1937-38 3,104.72 
$26,847.24 
NOTE:—Teachers marked with letter in bracket at left of 
name were employed in more than one school. 
$26,847.24 
46 A N N U A L , REPORT 
SCHOOL FUEL 
Beaulieu, Eugene $25.00 
Beaulieu, Paul S 30.00 
Beaulieu, Simon 75.00 
Bouchard, Ben 36.00 
Bouchard, Eugene A 989.30 
Chasse, Erney 6.18 
Chasse, Rosaire 25.00 
Clavette, Romain 128.50 
Cote, Josephel 30.00 
Cyr, Ernest F 9.00 
Cyr, Ernest V 45.00 
Cyr, Felix 5.00 
Cyr, Huibald L 59.00 
Cyr, Isaie L 58.00 
Cyr, Jean A 48.00 
Cyr, Levite F 22.50 
Cyr, Levite M 15.00 
Cyr, Levite T 1.00 
Cyr, Louis A 6.00 
Cyr, Paul 0 42.50 
Cyr, Vital T 50.00 
Cyr Willie V 37.50 
Cyr, Rev. F 408.00 
Daigle, Alphonse 20.00 
Daigle, Arthur J 64.99 
Daigle, Israel 10.00 
Daigle, Levite R 326.83 
Daigle, Ludger 6.00 
Daigle, Vital R 3.00 
Desjardins, Louis 27.50 
Dionne, Eddie 38.00 
Dufour, Xavier H 14.00 
Gervais, Aldric 20.00 
Hebert, Irenee 36.00 
Levesque, Alex 27.50 
Levesque, Fortuna 20.00 
Levesque, Joyime 20.00 
Lizotte, Sylvio 16.00 
(Continued) 
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SCHOOL FUEL (Continued) 
Marquis, Elqi 100.00 
Oclair, Eddie 135.00 
Pelletier, Arthie J. M 66.00 
St. David Parish 33.00 
Total $3,135.30 
SCHOOL, JANITOR SERVICES 
Albert, Jean T $295.65 
Beaulieu, Larie 13.36 
Beaulieu, Madeline 2.50 
Beaulieu, Mrs. Simon 10.00 
Couture, Mrs. Henry 4.00 
Cyr, Armand 2.00 
Cyr, Albenie 18.00 
Cyr, Elodie 2.50 
Cyr, Ernest 0 396.43 
Cyr, Henry V. 0 55.50 
Cyr, Mrs. Hulbald L 5.00 
Cyr, Louis A 12.00 
Cyr, Marthe -50 
Desjardiius, Mrs. Louis 4.00 
Dionne, Mrs. Eloi G 2.50 
Dionne, Ernest E 12.00 
Dionne, Henri E 12.00 
Dionne, Paul 20.50 
Dufour, Donat 25.00 
Gendreau, Mrs. Jos. T 2.50 
Gendreau, Willard 12.00 
Lavertu, Lionel 12.00 
Lavoie, Fred I 2 0 0 
Martin, Simeon 40.79 
Michaud, Dan 343.57 Oclair, Eddie 4 8 0 0 
Picard, Josephel 192.00 
Pelletier, Mrs. Paul 2.50 
Sirois, Eddie I 8 - 0 0 
Total $1,576.80 
48 A N N U A L , REPORT 
CONVEYANCE OF PUPILS 
Albert, Alphonse $310.40 
Clavette, Oneil 3.50 
Cote, Zephirin 3 0 0 0 
Cyr, Adolph. 0 262.50 
Cyr, Levite M 184.90 
Cyr, Michel 24.00 
Daigle, Levite R 100.82 
Daigle, Vital R 1 9-75 
Dionne, Eloi J 197.00 
Dionne, Fred 0 221.50 
Dubois, Paul 75.00 
Dufour, Eddie 25.00 
Dufour, Joseph A 35.00 
Dufour, Paul J 32.50 
Hebert, Irenee 350.00 
Hebert, Levite A 25.00 
International Harvester C o 1,056.25 
Lagasse, Joseph F 35.00 
Madawaska Motor Sales 20.15 
Martin, Albert D 54-28 
Martin, Paul 25.00 
Morin, Francis 87.50 
Rossignol, L. E 4 9 0 0 
T o t a l $3,224.05 
Conveyance $1,920.30 
New bus 1,303.75 
$3,224.05 
BOARD OF PUPILS 
Albert, Ben $27.90 
Albert, Come 26.70 
Albert, Mrs. Mathias 11.25 
Beaulieu, Come L 7.72 
Beaulieu, Vital B 15.60 
Cormier, Xavier 15.90 
(Continued) 
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BOARD OF PUPILS (Continued) 
Cote, Felix \2.Z1 
Cote, Patrick 1110 
Cyr, Hubald L 11-70 
Cyr, John J 16-65 
Cyr, Joseph X 16.05 
Cyr, Louis A 16-20 
Cyr, Pierre H 12.97 
Cyr, Robert 10.95 
Cyr, Victorie D 25.20 
Dionne, Eloi G 28.05 
Dionne, Fred 0 14-62 
Dionne, Paul 16-72 
Dionne, Pierre 11.25 
Dube, Paul 16-05 
Dufour, Levite A 46.52 
Dufour, Xavier H 31.95 
Fournier, Frank 30.29 
Fongemie, Jos 11.03 
Gendreau, Baptiste 11.25 
Gendreau, Jos. T 1 0 9 5 
Guerrette, Irenee 16.42 
Hebert, Irenee 38-77 
Lagasse, Fred 16-35 
Lavertu, Edward 9 0 0 
Lizotte, Victorie 16.72 
Morin, Michel u - 9 2 
Picard, Vilas I®-57 
Sirois, Eddie F x 1 - 2 5 
Sirois, Patrick 1 0 - 2 0 
Thibodeau, Levite S. X 5 1 5 
Total * 6 3 2 " 2 3 
SCHOOL SUPPLIES 
Albert, Jos. D $1-44 
Albert Estate, " - 1 5 
American Education Press 49.65 
American Express Co 2 - 4 8 
(Continued) 
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SCHOOL SUPPLIES (Continued) 
Bangor & Aroostook Railroad Co 17.05 
Cyr, Albert A 2.34 
Cyr, Francis J 27.00 
Daigle, Vital R 5.00 
Desmond Publishing Co 67.50 
Dolge Co., C. B 70.50 
Fournier, F. D 6.00 
Fraser Paper Ltd 351.20 
•Gervais, Damas .75 
Gervais, Leonard 9.42 
Hammett Co., J. L 64.94 
Holmerden Co 305.39 
Hutchins Bros 16.20 
Madawaska Pharmacy 2.05 
Martin, D. B 5.05 
Michaud1, J. C 12.31 
Michaud, W. M 2.75 
Milton Bradley Co 9.59 
Oclair, Eddie 1-55 
Papercrafters Inc 18.73 
Parent Drug Store 1-99 
Rice & Tapley 1.00 
School iService Inc 12.37 
Webster Publishing Co 27.26 
Woodstock Typewriter Co 77.58 
Total $1,268.24 
SCHOOL BOOKS 
Albert, Alphonse $0.20 
Allyn & Bacon 435.52 
American Book Co 237.15 
Bangor & Aroostook Railroad Co .28 
Benton Review Shop 8-76 
Boy Scouts of America 36.50 
Babb Co., Edward E 100.84 
Ginn & Co 578.40 
Gregg Publishing Co 86.84 
(Continued) 
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SCHOOL BOOKS (Continued ) 
Heath Co., D. C 57.59 
National Student Forum 3.80 
Macmillan Co 12.55 
Scribners iSons, Chas 43.18 
Southwestern Publishing Co 49.98 
Total — $1,651.59 
SCHOOL LIGHTS & POWER 
Maine Public Service $183.91 
SCHOOL WAITER 
Beaulieu, Larle $12.00 
Madawaska Water Dept 210.00 
Total $222.00 
Special School Accounts 
SCHOOL RENT 
Cyr, James J $30.00 
Frenchville Civics Club 100.50 
Pelletier, Arthur J. M 60.00 
St. Paul's United Church 30.00 
St. Thomas Church 4,000.00 
Total $4,220.50 
SCHOOL MEDICAL INSPECTION 
Faucher, Dr. F. J $43.00 
Lablbe, Dr. Onil B 7.00 
X o t a l $50.00, 
52 A N N U A L , REPORT 
SCHOOL INSURANCE 
Cyr, Francis J $340.65 
Dufour, Thos. D 322.50 
Rossignol, L. E 71.25 
Total $734.40 
SCHOOL REPAIRS 
Albert, Fred $3.00 
Albert R. Estate 99.90 
Bouchard, Maxime 3.50 
Chasse, Ernest 13.40 
Couture, Henry 1-00 
Cyr, Adolph 0 4.50 
Cyr, Dan J -75 
Cyr, Gilbert 14-12 
Cyr, Lorenzo 
Dechaine, Willie 4.00 
Dionne, Eloi G 1-50 
Dionne, Jos 5 0° 
Dube, Dominic 1 2 5 
Dube, Jeremie 2.50 
Dufour, Donat 3.00 
Dufour, Thomas A 2.22 
Dunning Co., R. B 161.62 
Fournier, Jos. L 15.00 
Fournier, Lewis 6.50 
Fournier, Normand 14.12 
Gendreau, Baptiste 1-50 
Gendreau, Willard 6.00 
Gervais, Saul 2.50 
Lagasse, Onesime 2.50 
Lang, Wilfrid 24.00 
Lavertu, Edward 1-50 
Hebert, Fred 4.00 
Martin, Simeon 4.00 
Michaud, Leonard 13.50 
Michaud, W. M 453.73 
(Continued) 
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SCHOOL REPAIRS (Continued) 
Morin, Willie 1.50 
Morneault, L. H 89.54 
Picard, Josephel 1.00 
Raymond, Thomas 14.25 
Rice & ITapley 6.25 
St. Amant, Emile .50 
Theriault, Thadde 1.40 
Total $985.55 
SCHOOL EQUIPMENT 
Chicago Apparatus Co $326.74 
Cambosco Scientific Co 805.04 
Hammett Co., J. L 5,545.74 
Rice & Tapley 7.00 
Woodstock Typewriter Co 300.00 
Total $6,984.52 
RURAL SCHOOL BUILDING, NO. 16 
Albert, Ambroise $8.00 
Albert, Fred 2.10 
Albert, Luc 9.00 
Albert Estate, R 197.37 
Albert, Victor 5.50 
Bangor & Aroostook Railroad Co 12.64 
Beaulieu, George 3.37 
Beaulieu, Mrs. V. L 150.00 
Chasse, Earny 82.50 
Coffin, H. W V. 175.18 
Cote, Carice 55.78 
Cyr, Charles 0 7.75 
Cyr, Edgar X 3.00 
Cyr, Ernest M .90 
Cyr, 'Leon H 42.75 
Cyr, Levite M 134.97 
Cyr, Patrick M 3.00 
Daigle, Vital R 8-80 
(Continued) 
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RURAL SCHOOL BUILDiNG NO. 16 (Continued) 
Daigle & Nadeau 159.00 
Dionne, Eddie 4 2 5 
Dechaine, George H 23.92 
Fraser Paper Ltd 331.74 
Gagnon, Jeffrey 8 - 7 5 
Gervais, Damas 36.94 
Gervais, Pierre i-OO 
Griffeth's Express 30.52 
Hamm Son, S. H 46.57 
Hammett, J. L 512.24 
Haynes & Chalmers 288.67 
Lagasse, Clovis 97.75 
Lagasse, Onesime 3.00 
Levesque, Alex 8.44 
Levesque, Alphe 8 6 2 
Martin, Emile 2.50 
Martin, W. 1 3 0 0 
Michaud, Emile G 43.87 
Michaud, Leonard 204.35 
Michaud, W . M 691.61 
Morneault, L. H 116.45 
Morin, Ernest 59.25 
Morin, Paul 3.75 
Oclair, Eddie 8 2-67 
Ouellette, Thadde 4.50 
Pelletier, Arthie J. M 76.62 
Pelletier, Edmund 19.75 
Pelletier, Henry 3.00 
Pelletier, Uos. M 15.35 
Picard, Philip 295.78 
Poitras, Emile 2-50 
Tardif, Luke i - 5 0 
U. IS. Customs 1 7 - 4 2 
Total $4,107.89 
55 A N N U A L , REPORT 
STATE PAUPERS 
Received f rom Maine State Treasurer $7,780.53 
Expended: 
Albert, Levite F ....115.00 
Bellefleur, Victorie 175.10 
Beaulieu. Eddie 229.30 
Bourgoin, Mrs. Flavie 82.00 
Cote, Prudent 1,562.00 
Cyr, Pierre E 636.00 
Dube, Zaphirin 131.00 
Fisher, Frank 497.10 
Veteran 419.95 
Guerrette, Jos. F 422.12 
Lang, John 637.52 
Lang, Wilfrid 166.77 
Massey, Willie 59-10 
Nadeau, Felix 4 5 5 0 
Ouellette, Pierre 611.59 
Pelletier, Arthur 415.45 
Saucier, Hilaire 239.29 
Saucier, Willie 5 8 2 0 
St. Onge, Mrs. Alice 746.17 
Thibodeau, Louis 187.75 
Vaillancourt, George 343.62 
Total $7,780.53 
STATE OF MAINE EMERGENCY AID 
From Feb. 15, 1936, to Dec. 15, 1936 
Beaulieu, Zephirin $24.00 
(Bellefleur, Adolph 603.67 
Berube, Marc 277.50 
Bossie, Anita 7 6 - 5 0 
Caron, Patrick 233.06 
Chasse, Eddie I. 5 3 2 5 
Chasse, Israel 8 3 - 7 0 
Chasse, Thadde 6 2 1 9 2 
Clavette, Romeo R. 259.00 
(Continued) 
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STATE F MAINE EMERGENCY AID (Continued) 
Clavette, Vilas 97.13 
Cote, Auguste 108.22 
Cote, Camille F. 126.00 
Cote, Denis A. 224.00 
Cote, Germain 175.10 
Cote, Mrs. Germain 123.26 
Cote, Jean Baptiste 133.50 
Cote, Lewis A. 22.00 
Cote, Louise A. 197.00 
Cote, Zenas 95.00 
Cyr, Come F. 825.50 
Cyr, Eugene M. 411.06 
Cyr, Florent 268.42 
Cyr, Mrs. Fred T. 556.41 
Cyr, Isaie A. 586.52 
Cyr, Joseph R. 171.56 
Cyr, Joseph R. D. 1,088.55 
Cyr, Leon H. 31.00 
Cyr, Paul R. 33.50 
Cyr, Theodule J. 83.99 
Cyr, Thomas A. 592.77 
Cyr, Mrs. Xavier J. 744.60 
Daigle, Barthelemie 893.42 
Daigle, Joseph F. 583.83 
Dechaine, Irene 93.50 
Dionne, Joseph 247.31 
Dionne, Paul 759.74 
Dufour, Mrs. Beatrice 171.26 
Dufour, Severin S. 181.77 
Dufour, Mrs. Thomas S. 212.00 
Dufour, Xavier A. 155.70 
Dumond, Mrs. Medley 448.37 
Dumond, Severin S. 10.00 
Dumond, Steven, children 702.74 
Doucette, Edward 374.50 
Durant, Fred, children 641.09 
Gervais, Marie 109.00 
Gervais, Phelime 200.00 
(Continued) 
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S T A T E F MAINE EMERGENCY AID (Continued) 
Gorneau, Cyprien 131.00 
Hebert, Mrs. Jeanne D. 142.76 
Hebert, Joseph R. 84.62 
Hebert, Lizzie D. 6.00 
Hebert, Theodule 8.65 
Lachance, Vital 280.50 
Lagasse, Corinne 91.50 
Lagasse, Donat W. 27.00 
Lagasse, Laurent 15.18 
Lagasse, Thomas L. 392.08 
Lagasse, William 87.25 
Lang, Albertine 120.35 
Lavertu, Oneil 80.54 
Lavoie, Clovis 54.90 
Leclair, Anna 76.00 
Leclair, Laura 158.55 
Leclair, Magloire 166.65 
Levesque, Adolph 374.57 
Levesque, Fred 613.43 
Levesque, Louis T. 125.50 
Levesque, Thadde 64.15 
Lizotte, Albert 414.83 
Lizotte, Mrs. Victoria 151.01 
Martin, Antoinette 105.00 
Martin, Patrick R. 245.02 
Michaud, Belone D. 235.39 
Michaud, Belonie 246.07 
Michaud, Ernest B. 154.16 
Michaud, Mrs. Hypolite 393.80 
Michaud, Josephine 25.40 
Michaud, Leda D. 20.00 
Michaud, Marc 746.47 
Michaud, Mrs. Thalie 201.67 
Michaud, Willie H. 106.75 
Michaud, Yvonne E. 6.00 
Morin, Mrs. Ernest P. 54.00 
Morin, Noel 145.70 
Ouellette, Willie 554.03 
(Continued) 
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STATE F M A I N E EMERGENCY A I D (Continued) 
Pelletier, Jos. R. 53.30 
Pelletier, Leon 41.10 
Pelletier, Thomas 430.28 
Pelletier, William 520.62 
Picard, Elsie 30.00 
Rioux, Lucien 232.66 
Saucier, Germain 582.26 
Sirois, Mrs. Theodule, children 228.00 
St. Amant, Belonie 346.15 
St. Amant, Eric 123.28 
St. Amant, Joseph L. 140.00 
St. Amant, Paul 372.23 
Tardif, Eva 99.75 
Thibodeau, Levite T. 648.97 
Total $25,467.00 
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DEBITS 
TAXES RECEIVABLE 
Arrears Current Total 
Total taxes remaining uncollected 
on February 29th, 1936 
Assessment for year 1936-37 
Supplementary Taxes 
Interest Charged 
Lien Claim Fees Charged 
$14,404.37 
289.51 
177.23 
$117,006.81 
32.30 
$14,404.37 
117,006.81 
32.30 
289.51 
177.23 
T O T A L DEBITS 
LESS: CREDITS 
Tax Collections 
Tax Abatements 
TOTAL CREDITS 
Total taxes remaining uncollected 
on February 28th, 1937 
$14,871.11 $117,039.11 $131,910.22 
$12,420.47 $105,883.68 $118,304.15 
1,179.44 209.75 1,389.10 
$13,599.91 $106,093.43 $119,693.3" 
$1,271.20 $10,945.68 $12,216.83 
DEPRECIATION RESERVES 
Depre-
No. of Annual ciation 
TOWN FIXED ASSETS Years Rate To Date 
Sewer Department 3 2 % $3,028.85 
Fire Department 6 5 % 705.00 
Road Machines 6 10 % 557.50 
Almshouse 8 5 % 800.00 
W A T E R DEPT. FIXED ASSETS 5 2 % % $8,623.00 
SCHOOL FIXED ASSETS 
High School Building 2 2I/2% $4,044.14 
High School Furniture 2 5 % 688.66 
Evangeline School Building 10 2 % % 15,750.00 
Evangeline School Furniture 10 5 % 2,250.00 
New Rural Schools 5 5 % 4,420.00 
Total 
Reserves 
$5,091.35 
8,623.00 
$27,152.80 
Total Depreciation Reserves at Feb. 28th, 1937 $40,867.15 
NOTE: The depreciation shown above has been charged 
to Capital Surplus and therefore does not 
af fect Tax Assessment nor Current Surplus. 
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MADAWASKA WATER DEPARTMENT 
BALANCE SHEET 
At December 31st, 1936 
ASSETS 
CASH ON HAND AND IN BANK 
FIXED ASSETS 
Land 
Works and Station Structures 
Distribution Mains 
Services 
Injuries and Damages 
Miscellaneous Construction Expenditures 
Waterworks Plant 
Less: Reserve for Depreciation 
DEFERRED CHARGE 
Bond Discount and Expense 
Less: Written off to date 
$1,650.00 
1,441.97 
7,468.56 
1,926.21 
52.00 
75.01 
60,000.00 
$72,613.75 
8,623.00 
$2,062.72 
1,134.47 
Net Balance Deferred 928.25 
Interest Accrued on Waterworks Bonds 
from Jan. 1, 1937, to Feb. 28, 1937 225.00 
$4,415.66 
63,990.75 
1,153.25 
$69,559.66 
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MADAWASKA WATER DEPARTMENT 
BALANCE SHEET 
At December 31st, 1936 
LIABILITIES AND SURPLUS 
ACCOUNTS PAYABLE 
Balance remaining unpaid on Reservoir 
Construction Contract (J. J. Moore & Co.) 
Settlement withheld due to unsatisfactory 
condition of reservoir $1,500.00 
INTEREST ACCRUED ON BONDS 
4 % % on $30,000 f rom Jan. 1, 1937 to Feb. 28, 1937 225.00) 
W A T E R W O R K S BONDS 
4y 2 % Serial Bonds $6,000 Payable Annually 
Issued on July 1st, 1931 $60,000.00 
Less: Redeemed to date 30,000.00 30,000.00 
SURPLUS 
Balance December 31st, 1935 $37,527.36 
PLUS: Net Surplus for year 1936 1,070.92 
Bonds Redeemd ini 1936 6,000.00 
Additions to Plant in 1936 931.13 
Bond Discount and Expense set up as 
shown on Maine Public Utilities Com-
mission report 928.25 
$46,457.66 
LESS: Provision for Depreciation 8,623.00 37,834.66 
$69,559.66 
NOTE: The Town of Madawaska has assessed 
and paid for the Water Department to 
date the following: 
Waterworks Bond Interest $11,167.50 
Waterworks (Bond Redemption 30,000.00 
$41,167.50 
JAMES J. CYR 
Town Auditor 
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M A D A W A S K A W A T E R D E P A R T M E N T 
CASH RECEIPTS A N D DISBURSEMENTS 
For Year Ended December 31st, 1936 
RECEIPTS 
Water rates collected from customers $4,640.51 
Appropriation f rom Town for Bond 
Interest and Bond Redemption 7,485.00 $12,125.51 
DISBURSEMENTS 
Operating Expenses 
Pumping Labor $1,012.00 
Pumping Power and Oil 1,017.31 
Light and Heating 86.00 
Repairs and Maintenance 194.17 
Purification 30.47 
General Supplies 60.20 
Off ice Supplies 11.27 
Trustees 200.00 
Miscellaneous Expense 27.04 
Total Operating Expenses 
Bond Interest Paid in 1936 
Bonds Redeemed in 1936 
2,638.46 
1,485.00 
6,000.00 $10,123.46 
O P E R A T I N G SURPLUS FOR Y E A R $2,002.05 
ADDITIONS TO P L A N T DURING Y E A R 
Construction of Mains 
House Services 
$727.06 
204.07 931.13 
N E T SURPLUS FOR YELAR $1,070.92 
C A S H S U M M A R Y 
Balance on hand first of year $3,344.74 
Total Receipts for year 12,125.51 $15,470.25 
Total Operating and Bond Disbursements 10,123.46 
Total Additions to Plant 931.13 11,054.59 
Balance on hand end of year $4,415.66 
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WARRANT 
FOR ANNUAL TOWN-MEETING 
MADAWASKA, MAINE 
MARCH 18, 1937 
T o Leonard Dufour, a Constable in the Town of Madawaska, 
in the County of Aroostook, GREETINGS:— 
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the said Town of Mada-
waska, qualified by laiw to vote in town affairs, to meet at W. 
A. Daigle 's Hall, in said1 Town of Madawaska, on the eight-
eenth diay of March, A. D. 1937, at nine o'clock in the forenoon, 
to act on the following articles, to wit :— 
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year. 
Art. 3. To see if the town will vote to accept the report of 
the Town Officers. 
Art. 4. To choose a Board of Selectmen, Assessors, Over-
seers of Poor and Board of Trustees of the Mada-
waska Water Dept. for the ensuing year. 
Art. 5. To choose a Town Treasurer for the ensuing year. 
Art. 6. To choose a member of the Board of Superintending 
School Committee. 
Art. 7. To choose a Collector of Taxes and determine his 
compensation. 
Art. 8. T o choose a Policeman and determine his compensa-
tion, or authorize the Selectmen to do same. 
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Art. 9. 
Ar t . 10. 
Ar t . 11. 
Art. 12. 
Art . 13. 
Art . 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
(To choose Road Commissioners, or authorize the Se-
lectmen to do same. 
To choose all off icers required .by law to be chosen at 
Annual Town-Meeting-. 
To see what rate of interest the town will charge on 
taxes, and what date this interest shall 'begin. 
To see what sum of money the town will appropriate 
f o r salaries of Town Officers and Clerk. 
To see what sum of money the town will appropriate 
f o r support of poor. 
T o see if the town will vote the sum of $40.00 for in-
terest on ministerial school fund. 
To see what sum of money the town will vote to raise 
for the support of General School Maintenance, Spec-
ial 'School Account, new school buildings, equipment 
and outstanding school bills. 
To see if the town will vote to authorize the Select-
men to make inquiries, secure plans and dbtain con-
struction proposals for a High School gymnasium. 
To see if the town will vote to raise the sum of f ive 
cents per capita f o r the purpose of suppressing tu-
berculosis. 
/To see what sum of money the town will vote for 
Mothers' Aid. 
T o see if the town will vote "Yes" or "No" on the 
question of appropriating and raising money neces-
sary to entitle the town to State Aid, as provided in 
Sec. 20, Chap. 28, Revised Statutes of 1930. 
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Art. 20. To see what sum of money the town will appropriate 
and raise f o r the improvement of the section of 
State-Aid Road, as outlined in the report of the State 
Highway Commission (in addition to the amounts 
regularly raised for the care of ways, highways and 
bridges), under provisions of Sec. 19, Chap. 28, Re-
vised Statutes of 1930, or under the provisions of 
Sec. 3, Chap. 73, P. L. of 1935. 
Art. 21. To see what sum of money the town will vote to 
raise for 'buying iron and wood culverts. 
Art. 22. To vote a sum of not less than $890.16 for the main-
tenance of improved section of third-class road. 
Art. 23. To see what sum of money the town will vote to raise 
for repairs of summer roads and bridges. 
Art. 24. To see what sum of money the town will vote for 
building sidewalks and repairing ditch on the west 
side of Bridge Street. 
Art. 25. To see what sum of money the town will vote to raise 
for winter roads and snow fences. 
Art. 26. To see what sum of money the town will appropriate 
for winter road machines. 
Art. 27. To see if the town will accept the Jos. Gendreau 
Road, so called, laid out toy the Selectmen, and what 
sum of money the town will appropriate to build 
same. 
Art. 28. To see if the town will vote the sum of $1,000.00 for 
repairing the so called Eugene'Beaulieu road. 
Art. 29. To see what sum of money the town will vote to raise 
to pa^ on waterworks bonds. 
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Art. 30. To see if the town will authorize the Selectmen or 
Trustees of the Madawaska Water Dept. to pay in-
terest on waterworks bonds out of water rent reve-
nue. 
Art. 31. To see if the town will authorize the Selectmen or 
Trustees of the Madawaska Water Dept. to settle 
the John J. Moore Co. contract 
Art. 32. T o see what sum of money the town will vote to raise 
for hall and lock-up rents. 
Art. 33. To see what sum of money the town will vote for 
street lights. 
Art. 34. To see what sum of money the town will vote to raise 
for town hooks. 
Art. 35. To see what sum of money the town will vote to raise 
for interest and contingent expenses. 
Art. 36. To see what sum of money the town will vote to raise 
for a fire department. 
Art. 37. To see what sum of money the town will vote to ap-
ply on town debt. 
Art. 38. To see if the town will vote to authorize the Select-
men to procure a temporary loan, or loans, in antici-
pation of taxes, for the purpose of paying obligations 
of the town, such notes, not to exceed an amount of 
$50,000.00 and to be paid during the current munici-
pal year out of money raised during said municipal 
year by taxes. 
Art. 39. To see if the town will vote the sum of $2,011.81 to 
cover checks issued on the Fidelity Trust Co., in-
cluding $900.00 payable to the Madawaska Water 
Dept., which remained outstanding when the Fidelity 
Trust Co. closed March 4, 1933, and for which the 
town is liable for payment. 
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Art. 40. To see if the town will vote to raise the sum of $50.-
00 for school nursing in the Town of Madawaska, to 
be expended under the auspices of the Bureau of 
Health of the State Department of Health and Wel-
fare. 
Art. 41. To see if the town will vote the sum of $50.00 to buy 
a set of weights and measures. 
Art. 42. To see what sum of money the town will vote to raise 
to pay for school system bonds. 
Art. 43. To see if the town will vote the sum of $25.00 in full 
settlement of a claim made by Alex Levesque for 
damages sustained by an incorrect warranty deed of 
a certain lot sold by the Town of Madawaska to the 
so called Alex Levesque. 
Art. 44. To see if the town will authorize the Selectmen to 
make corrections of a certain warranty deed given 
by the Town of Madawaska to Eloi J. Dionne on a 
certain parcel of land known as the Vital Hebert's 
farm. 
Art. 45. To see if the town will vote to adopt the use of the 
secret ballot or Australian ballot, so called, in elect-
ing town officers, in accordance with the provisions 
of Section 38 to Section 52 of Chapter 5 of the Re-
vised Statutes of 1930. 
Art. 46. To transact all other necessary business that may 
properly come before said meeting. 
The selectmen give notice that they shall be in session for 
the purpose of revising and correcting the list of voters, at the 
town office, f rom 1:00 P. M. to 4:00 P. M. Monday, Tuesday 
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and Wednesday, March 15th, 16th, 17th, A . D. of the present 
year. 
Given under our hands, at Madawaska, Maine, this 1st day 
of March, A . D. 1937. 
AMBROISE ALBERT 
LEVITE R. DAIGLE 
ABEL PICARD 
